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タブレット PC を用いた画像処理による AGV の自動走行制御 
タブレット PC に搭載されている高性能プロセッサを活用することで，工場内のレイアウト変更に伴うガイド軌線
の張り替えを不要とする無人搬送車（AGV: Automated Guided Vehicle）の画像認識による自動走行制御システムの
研究開発を行っている．本システムでは，カメラ画像よりエッジ検出を行って通路端を算出して走行方向を求める．
今年度は，床面のノイズ除去方法の工夫と，画像を分割して画像処理することで直進走行の精度の向上を行った．





今後は，周辺の明るさに対応したエッジ検出及び複数の AGV の走行制御を行う予定である． 
2.2.アーキテクチャ学講座 
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(b) 企業・団体などにおける活動 
1) （株）NEC エンジニアリングとの共同研究 
2) （株）盛岡博報堂との共同研究 
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また，インターネットが利用できない場合に本学の IC カード内蔵の学生証の情報を NFC の機能を持ったタブレット
端末で読み取ることにより，学生証を端末にかざすだけで安否確認を高速に行えるアプリケーションの開発を行っ
た。 
  
